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図１ 各務原にんじんカレーランチ（プログラム 1） 
 









●会場 ：①レストラン La santé Tokai（昼食会場） 
②あそびの森（世代間交流・食育講座会場） 
●内容 
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図５ 昔あそびの様子（プログラム 2） 
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Promoting Communal Eating at a 
Children's Cafeteria Program Making Use 
of Kakamigahara Carrots 
KAWASE Mao，SUGIOKA Naho，
KURUMADA Tomoya，TAKANO Maya， 
ICHIHASHI Miho，KONISHI Kie，
TANAHASHI Ayako，SUGIYAMA Kimie， 
KANI Yuki，KIMURA Takako， 
YAMAUCHI Kayoko， 
YAMAZAWA Hiroyuki，NAGAYA Kimie，
YAMAMOTO Hatsue，YAMADA Takashi， 
HIRAMITSU Mitsuko and DEWAR Takako 
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